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Editorial
(ODxRPDUFDUiXQHYHQWRKLVWyULFRHQHOGHVDUUROORGHQXHV
WUDSURIHVLyQHQHOSDtVFRQODFHOHEUDFLyQGHORVSULPHURVDxRV
GH IRUPDFLyQ SURIHVLRQDO HQ 7HUDSLD2FXSDFLRQDO HQ&RORPELD
$ OR ODUJRGH HVWH WLHPSR GLYHUVRV DFRQWHFLPLHQWRV \ FRQWH[WRV
VRFLDOHV\HFRQyPLFRVKDQPDUFDGRQXHVWUDSURIHVLyQKR\TXHUH
PRVKDFHUXQDOWRSDUDLQYLWDUDORVOHFWRUHVGHOD5HYLVWD2FXSD
FLyQ+XPDQDDUHIOH[LRQDUVREUHODVLPSOLFDFLRQHVGHPHGLRVLJOR
GH KLVWRULD \ HO FRPSURPLVR TXH WHQHPRV SRU GHODQWH TXH QRV
FRQGXFHQDDYDQ]DUKDFLDQXHVWURSULPHUFHQWHQLR
/D7HUDSLD2FXSDFLRQDOHQ&RORPELDWLHQHPDWLFHV~QLFRV\XQD
YR]TXHKR\KDFHHFRHQODVUHIOH[LRQHVPXQGLDOHVVREUHRFXSD
FLyQSDUWLFLSDFLyQ\VDOXG1DFLGD\PROGHDGDEDMRVODVSUHVLRQHV
SURSLDVGHXQSDtVVXPHUJLGRHQSURIXQGDV LQHTXLGDGHVVRFLDOHV
\HFRQyPLFDV\HQXQFRQIOLFWRDUPDGRFRQ UDtFHV LQVRQGDEOHV
ODFRQFHSFLyQGHRFXSDFLyQTXHKHPRV IRUMDGRFRPRSURIHVLyQ
WUDVFLHQGHHOTXHKDFHUFRWLGLDQR\VHPH]FODFRQODLGHQWLGDGOD
GLJQLGDG\ODVGLQiPLFDVGHSRGHUVDEHU\VHU(VHVDFRQFHSFLyQ
HVDYR]TXHHPHUJHGHXQDKLVWRULDFRPRSRFDVODTXHKDJDQDGR
IXHU]DHQ ODVHVIHUDV LQWHUQDFLRQDOHV \KR\ VHSRVLFLRQDFRPR OD
HVSHUDQ]DGHSURIHVLRQDOHVTXHFRPRQRVRWURVQDYHJDQHQVLWXD
FLRQHVGHFRQIOLFWRRSRVWDFXHUGR\TXHWDPELpQUHFRQRFHQODV
QXHYDVYLVLRQHV\RSFLRQHVGHOVHUKXPDQRIXQFLRQDO\GLYHUVR
8QHMHPSORGHHVWDYR]TXHVHDPSOLILFDHVTXH&RORPELDKD\D
VLGRHOHJLGDSDUDVHUDQILWULRQDGHOD5HXQLyQGHOD)HGHUDFLyQ
0XQGLDOGH7HUDSHXWDV2FXSDFLRQDOHV:)27SDUDHODxR
(VWH HYHQWR TXH VH OOHYD D FDER FDGD GRV DxRV FRQJUHJD D ORV
GHOHJDGRVGHWRGRVORVSDtVHVPLHPEURVGHOD:)27HQXQDVHPD
QDOOHQDGHLPSRUWDQWHVGLVFXVLRQHVWRPDGHGHFLVLRQHV\GHILQL
FLyQGHSROtWLFDVIXQGDPHQWDOHVSDUDQXHVWUDSURIHVLyQ$GLFLRQDO
PHQWHVHFRQVWLWX\HHQXQDRSRUWXQLGDGSDUDTXHORVGHVDUUROORV
SURSLRVGHOSDtVDQILWULyQ\ODUHJLyQWRPHQUROHVSURWDJyQLFRV\
SDUDDQLPDUDOLDQ]DV\DFWLYLGDGHVGHFRQRFLPLHQWRFUHFLPLHQWR
\FRRSHUDFLyQ LQWHUQDFLRQDOHQ WRGRV ORV IUHQWHV/DHOHFFLyQGH
&RORPELDFRPRDQILWULRQDHVPRWLYRGHRUJXOORSHURVREUHWRGR
UHVDOWDODVUHVSRQVDELOLGDGHV\FRPSURPLVRVTXHKR\DODVSXHUWDV
GH FHOHEUDU HVWRV  DxRV GH IRUPDFLyQ SURIHVLRQDO DGTXLULPRV
FRQORVFROHFWLYRVQDFLRQDOHV\FRQODFRPXQLGDGLQWHUQDFLRQDO
'HRWUDSDUWHHOSUy[LPR;9,&RQJUHVR&RORPELDQRGH7HUDSLD
2FXSDFLRQDO VH FRQVWLWX\HHQHO HVFHQDULR LGHDOSDUD UHIOH[LRQDU
5(9,67$2&83$&,Ð1+80$1$92/12,6614
MXQWRVVREUHHVWRVDxRVDOUHGHGRUGHODVSUiFWLFDV\VDEHUHVWUDGLFLRQDOHVTXHQRV
KDQSHUPLWLGRIRUMDUORVFDPLQRVTXHKR\UHFRUUHPRV\DOPLVPRWLHPSRGHVDUUROODU
XQDYLVLyQFRQMXQWDGHO IXWXURDSDUWLUGH ORV VDEHUHV\SUiFWLFDVHPHUJHQWHVTXH
SURPHWHQDPSOLDUHVFHQDULRV\FRQVWUXLUQXHYDVUXWDVKDFLDHOIRUWDOHFLPLHQWRGHOD
RFXSDFLyQFRPRSLODUGHODLQQRYDFLyQODMXVWLFLD\ODSDUWLFLSDFLyQ
/HVLQYLWDPRVHQWRQFHVDQDYHJDUSRUHVWDVSiJLQDVFRQVFLHQWHVGHOPRPHQWRKLVWy
ULFRVRPRVSDUWHGHXQDSURIHVLyQTXHGHPDQHUDSHUVLVWHQWHKDJHQHUDGRHVWUDWH
JLDVSDUDTXHQXHVWURSDtVVDQHHPHUMDKHPRVRFXSDGRHVSDFLRVWLHPSRVKHPRV
D\XGDGRDIRUPDUFLXGDGDQtD0LHQWUDVUHFRUUHQOD5HYLVWDOHVLQYLWDPRVWDPELpQD
UHIOH[LRQDUVREUHODLPSRUWDQFLDGHFRQVWUXLUJUHPLRGHXQLUQRVGHSURSXOVDUFDP
ELRV\WUDQVIRUPDFLRQHVGHPDQHUDFROHFWLYD
(QOHVHVSHUDPRVHQWRQFHVSDUDFRPSDUWLUHQ\FRQHO&ROHJLR&RORPELDQRGH
7HUDSLD2FXSDFLRQDOODFRQWLQXDFLyQGHVXSUR\HFWRPLVLRQDOHQSURGHORVGHUH
FKRVKXPDQRVODMXVWLFLDODSDUWLFLSDFLyQ\HOELHQHVWDUSDUDWRGRVORVFRORPELDQRV
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